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1st TEAM 
Line: 
Kazembe, Tom 
Merrill, Geoffrey 
Parkinson, Richard 
Bollback, Larry 
Comacho, Mario 
Backs: 
Harte, Alan 
Pagnani, Gerardo 
Clarke, Errol 
Buckley, Steve 
Smiles , Andy 
Goalie: 
Tuschinski, Frank 
Line: 
Reede, Warren 
Lane, Jim 
Twellman, Tom 
Bannon, John 
Redden, Dan 
Rosul, Roman 
Dusan, Balaz 
Dehinbu, Charles 
Johnson, James 
Tezel, Sermet 
Eckelkamp, Raymond 
Levinsky, Craig 
Nosrati, Farrokh 
Ostholhoff, Bob 
Bartels, Chris 
1972 
ALL MIDWEST AREA SOCCER TEAM 
(Wooster) 
(Denison) 
(Akron) 
(Cedarville) 
(Quincy) 
(Quincy) 
(E&s tern Il 1. U. ) 
(Cleveland State) 
(U .M. -St. Louis) 
(Ohio University) 
(U.M.-St. Louis) 
Line: 
Durante, Mario 
Nelson, Robert 
Hoover, Randy 
Carenza, Chris 
Roberts, Eddie 
Backs: 
Korte, Keith 
Garland, John 
Fassi, Vince 
Dymins ki , Dave 
Schaefer, Bill 
Goalie: 
Salmon, Bosville 
HONORABLE MENTION 
(Bowling Green) 
(Wheaton) 
(SIU-Edwardsville) 
(Ohio Wesleyan) 
(MacMurray) 
(Cleveland State) 
(Purdue) 
(Blackburn) 
(Calvin) 
(Case Wes tern) 
(U.W.-Green~Bay) 
(Wooster) 
(Akron) 
(Dayton) 
(Bowling Green) 
Backs: 
Akiwowo, Christian 
Stemke, Horst 
Guzik, Adam 
Schroeder, John 
Howe, Kevin . 
Reynolds, Tinnn 
Purpura, Joseph 
Schneider, John 
Bick, Sam 
Alfred, Eugene 
Williamson, Doug 
Lovell, Philip 
Branstetter, John 
Cahill, Mike 
Taccone, Luciano 
Goalies: 
Weisberger, Charles 
Cohen, Howard 
Jones, David 
(Eastern Ill. U.) 
(Wooster) 
(Earlham) 
(Eastern Ill. U.) 
(Indiana U.) 
(Evangel) 
(SIU-Edwardsville) 
(Ohio U.) 
(Benedictine) 
(U.M.-St. Louis) 
(SIU-Edwardsville) 
(Bowling Green) 
(Rockhurst) 
(Akron) 
(U.W.-Green Bay) 
(U. W. -Green Bay) 
(U . I . -Chicago C) 
(Northern Ill.) 
(S.I.-Edwardsville 
(Evangel) 
(MacMurray) 
(Quincy) 
(Western Ill. U.) 
(Akron) 
(Rockford) 
(Denison) 
(Western Ill. U.) 
(Dayton) 
(Cleveland State) 
